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???????????っ?。??????????????っ????、???????????っ?。??????????????? 。 ?、? 、??? 。???? ? 。 ッ ? ???? ー ?? 。?? ?? っ 。 ー ??、??? 、 。 「??? ょ 」 ュ ー ョ?? 、 「 」??? ュー 、 、 ???。 、 っ 。
????ュ?ー
????…繊…朋?〈?????〉「?????一?ッ ? 」。臨? ? ???…?
（4）
?????ッ????
??「?????」????????????????、??? ? ????。??????? ? 。 ???????っ 、??? 、 、 、? ???? ょ、 、 っ??? 、?? ?????????? ??、? っ 。??? 、 。??? ? 、 、 ??、 ー 。?????????っ? ? ?、 っ?、 ?? ??????ょ、???? ゃ 、 ?、 ィッ?、? 、 ー ョ 、???、 ? ? 。??? ? ?? ッ??ッ????????????、??ッ??????ャ??????、 。???、? 、
???????、?????????????????????????????、??????っ?、????、????、 ? 、 っ っ??? ??、?? ????っ?? ? ?。?? ッ 、 、??、?? ? っ??? 、 ? 、ゃ?? 、? 、??? ? 、??? 、 ッ 。??? ? っ 、 っ 。??? ?? 、?? っ ? ?。
???????????、??????????????
???。??? ???? 。 、?ュ? ー ョ っ 、??? ? 、 ュ ー ョ?、? 。 、 ュー ー（??っ っ? ?）、 っ??? ? っ 。 ュー?ー 、 ュー ー
（5）
????????、、???????、??????っ??????????????、 ? ???? ?? ??、??? ????。 ャー 、 、 っ ????っ?? 。??? っ ? 、??? 、 ? ッ っ ???????? 。??? ー っ ッ???、 ??? 、 ???? 、 、 ???、?、???????っ? 、 っ ゃ っ?。? ュー ー 、 ェ ョ ー っ?ー?ー?? 、 ー ー??? ? ? 。 、??? ゃ 、 ーー??っ ゃ 。 っ??? 、????? ? ????っ 。???、 ッ ュー ー
????????????。
???????????っ???????????。
??? 。 ???????、???、???ヵ? ????? っ ??、? ? 、 ?????、???? っ 、??? ? ?。? 、??? 、 、 ???????? 。 、． ? ???? っ 、?????? 。 ? 、 ァ ー?? 。??? 、??? 、 、 っ???。 っ ? ? ???? 、 っ ??? 。??ヵ っ 、 っ??、 ???っ?? 。
?????ッ???????????
????? ?、 ? 、 ?、
（6）
っ?????????????????。?????????????????????。???、?????ッ??????、???????? ? ? ??? 、? ?? ??? ???。??? っ 、?????? 、 ? ョッ 。??? 、 、??? っ ?? ???? 。??っ 、 、??? ?? ?????????? 、 。??? 。 ゃ??? 、っ?????????。
????????????????????
????? 。 、???????? 、??? っ 。?? ???? ??????? 。 、
???っ?????ゃ???、??????????????、???????????、????????っ?、????? 。 、 ? ?ゃ? ??。??? 、 「 」???? 、 、 ー??? ? っ ? 、?? っ 。??? ???? 。??? ? 、 ??? 。
?????????????ょ??。
??? 、??? 。 ? 。??? ? 、 、?? っ 、 っ 、??? ? ? 、??。????? ??、 っ? 、??? 、 ゃ?、? っ っ っ?。? 、? っ
（7）
????ゃっ?。??????????????っ??????。??????????、???????????????、 ? 、 ゃ?? 「 ヵ 」??? ョッ ? 。 っ ? 、?。? ー??、????? ? 。「???? ?。 」っ?、?「? っ っ 、?? ? 、 ???? ?。? ? ??、 、??? 、 ? ?っ?、? ? 。
??????????????????????っ???
??、?ょっ???? 。????? ??? 、 、? ?? ???? ? 、 ? っ ????? 、 ??。 ゃ 。??? ッ??? ? 。 ????、 ? っ
??????????っ??????。????????????????、????????、????????????????っ???っ?。????????????っ???? っ ? 。 っ??っ 、 っ っ?? ?っ 。??? 、 ???? ?? 、 ャ ?ー ? ?、??、 、???。 ょ っ??? 。
???????
??? っ 、 、????? ? 。 っ??? 。 、 、??っ っ 。???っ 、 ? っ 。??ィ?????、???ー? ??? 、???????っ っ ? 。 っ??? 。 ?????? ?。?????ッ?????
（8）
ー?????ッ??????????????、????
??????っ???????。?????? ? ???、??????????? 、 っ???? っ 。???????????? 、???、 、 ィ??? 、 、 ????? ッ 。 、??ー ー?? 、 っ ? っ??ゃ 、 っ っ ゃ 。??? ? 、??? 、 ? っ??? ? 、 っ?? ゃ 。
ー??????????????っ????????
?。???「? 」っ ??、???????? っ 、???????? ????ゃ ???っ????。 、「 ?? ? ?????? 」 ? 。
???、???????????????????、??????ゃ???っ?????。??????????????っ? ???????????ゃ? 。????? っ ? 、??、 ?? 、 、 、?????????っ??????????、??????
??? ? ? 、 っ?。 ッ ュー ィ 、??? ?? っ???、? ュー っ 。 、??? ??? っ??????、 ゃ 。??? 、 ッ 、 ー??? 、??。 、?、? 、 、?、? ? 、???ー ー ?っ ?。??? ? 、??? ? っ??? 。
（9）




??????? 。????? 、 ??、? ? 、 、??、 ? っ ???。???、? 、 ????? ?っ??? っ ? 、?? ?、 「 ッ ー??? 、 」??? 。 ?? 、??? 、 ???? 。 っ????? 、 ?、 ャ?? ? 、??? 、??? 。??、 ??? ????。
（10）
??ょ?????「?????????」っ????、???「???? 」 、 ?? ??、「 ? 」 ?ャ??? ? っ 、 ???? 、 、 ?????????? ? っ 。???、 。
????、?????????????????????。????????????????っ??????。???
????? ? 。?? 。?、??? 、 ????ゃ っ 。?? ??っ 、 ? 、??? ?、 ?? っ っ 。??? 、 ュ ー ?? ? 、?????? ????? （ ）?ェ 、 、??? ????? ? っ??? ???? 、????? ょ? ッ?? っ 。
??ょ??????、???????…???、?????ッ?????? 、 ? ゃ?????? っ???、 ? ???、?? ? ? っ??? ???。??? ゃ ? 、??? っ っ??? 、 っ っ 。 、??? ッ ? ???、 っ 、 っ 、 、ー?ー ? っ 、 ョー っ 。
????????????????????????






????????????????、??、?????????? 。??? ?、????????????? ? 、???（ 『 』 ）?、? っ ? っ 、 ??????っ? 。? ?? ? ? 。???、? ?? ? ー 、
?????????
◎??
???????????????????? 〈 〉??っ?????? …… 、 、 ??????っ?。?????????????っ???、????????。????? 、 っ っ? ??????????????? 、 ??? っ 、 。??? ???? 。??? っ?、 ? 〉 。 、〈?? ?????〉? ?。 ゃ 。
（12）
?????????????? 、〈 〉?????????????。?? ???、????っ???? 、????????????? っ????????????? っ?、??????? ? ?? 。 、 ?っ???、??っ???? 。? ? ?? ? 、??? 、??。 「 ッ ッ 」 ?。??? ? 、 っ ッ ッ?ッ? ? 、??っ 。?、? ????（??? ）、 ?ッ ッ?ッ ???? ?。 っ ? っ っ??っ???? ?? ?? ??? ???? 、「 」 、 ー?? 。 。 っ?、 ? 、?っ ?? 。「 」 、????? 「
?????????」???。????、「?ッ?ッ?ッ?」?、????「 ? ? ????」 ???? 、 ? ????? ?? ? ???? ? 、 。 〈 〉 ?? ? ??? ? ?、 。 っ?、? ? 、?? ? 、 〈 〉??? ?。? 、??? 、??? 、 ? ??? ? っ???。 ??? 。 〈 〉?????? 。
?、
?????????? ???〈???〉?????
「? ?????????????????????、???????」 、 。 、
???????? 、 。 っ??? ? ??、?ッ ー 、??? ????? ?、??? 、? ???
（13）
????????????っ?、??????????????????っ????? ???。 ? ? 。「?? 」?「? 」 、 、 ?????? ?? ?? ???????????? ? 、?? 。?? ? 「 」 ???。?? 。?、??? ? ? 。「 」?? ? 、 「 」 、?? ? っ??? 。 ? 、??? 、?ー? っ? 。 ? ??? ? ょ っ ? ????ー ? ー ? ? 、 っ???。 っ?? ? 、 。??? ? 。 「 」 。??? ー 、っ?????????????、?????????。???? ?? ?。????? 、 、
?????。????????????っ??????。??
「?????」???「???????????」????
?、? ? ?っ 。???? 「????」?。???????。? ?、? ??。? ? 。 ???? っ 。 ? ?? ?、??? ? っ 。??? 「 」 。??? 、??? 。?? っ 、 ? ? 、??????????? 、??。? ー ? ? っ?? ? っ 、 っ 。??? 、 、 、?? ? ? 、 。?? 、 ー??? 、 っ??、 ? 、??? ??。?? ? 、 ??、っ?????、??????????????????。
（14）
???????????????????????????????????っ?、 、 、??。 ? ?? 、 ??。???、????? ??、 。 ??????? 。??、?????? ? ?? ? ? 、??。???、「??ー 」 。「??」?????「? 」「 」 ???? ? ?? ? ? ー 、 〈 〉?? ? 。????、??ー???????ッ??????、????
??? （ ＝???????? 、 ? 、??? ?っ??? ー??? ? 。????? ? ? ー??? 、 、 ー??? っ 。?? 、 、?。??? 「? 」??? ?












??????????。?????、 、?????????、???。??????、???????? 。??? 、??? 、?、 っ 。
?????????、????????
?っ?。? 、 、 ???っ?。 ?、 。??? ??、? 、 。??? 、 、 ?、??? ???? ? ?
??? ? 、 ???、?? ?????。????? ? 、 ??? ?????? 。 ? ? ???、???? ? ? 、?? 。
（16）
????、??????????????、?????????、?????????、???、???????????、 ? 。??? ?、 っ ?、 ??????、 ? ッ っ?? 、 ? 。??? 、 っ 。? 、?????? ?、 ……、?? 。??? 、 っ 。??? 、 、??? ? 。?????。 っ?、 ??、 ? っ 。??? 、 、??? ? ?、 。
????????、??、?????????。
????????、?????????、???????
??????。???、????、????、??????、????????????、????????。??? ??、?「?? 」 ? ? ??っ???、? ? ? っ???? ?????? 、? 。??? っ 、 、 っ 。??? 、 ? 、 、 。??? ?? 、 ? ? っ 。??? 、? 。 ???、????? 。 、?? ……。??? 。 、 ?????? ??? 。??? 、 ? 、 っ????? 、 、 、 ? ??? 、 ? っ??? 、??、 ? 。 、 っ?。? 、 、??? 、 っ 。?? 、? 、 。
（17）
???????????????????? ? ?? 、 ?????????、?????っ?。???? 、?、 、 ??? っ???。?? 、 、 。??? 、 ?。 、 ??? ? 。 ?っ 、 ???? 、 ??? ??? ? ??? ?????? ??? 。 ?? 、????? ???? 。???、? ?? 、 。??、 、 、?? ?? 。??? 、 ? 、??? ? 、 ???? ? ???、 、????? 、 ? 、???、 、 っ （ ）?、??? 、? ? ?。?? ?、 ? ???? ? 「 」?。 。
????、?????????????????????、?????っ??、??????、????????っ?、?っ? 。 、 。???、 ? 、? ???? 。 、 。??? ? ー 。?、? ー ー 。??? 、 、 ? 、??? 。 、 。?? 、 ? 、 、 。??? 、 、 。?? ??? 、 っ 、 ? 。???、 、??? 、???? ?? 、????? ?。????、?????????っ??????。??????????? 。 ? ????
????、??????っ?????。??????、???? ?ー 、???????、??? ? っ 、???? ? 、??? 。 ? 。 、 、 ? 、???? 。 。 、??? 、???????? ???…… ????、??．??? …… ? 。???、 、 、 。?? 、 っ??、 、????? 、??? 、 。 ? 。??? 。??? 。 、?? 。????、 ??? 。??、 。??? ? 。??? 。 、 。??、 ? 、 。













????。?????????????????、???????????????? ? 、??? 、 ー??? ??? 。?? ? 、?????? っ? ??。??? ???? 、 、 、?、? ?? 、
?????????ィ??ッ?ョ????????????、???? 、 ? ? 、??? ? 。【????????】???、? 、? ? ? ??????????? ? 。??? ? っ 、 ?っ?? ? ??? ょ 。??? ?? ? ?
（20）
??????????????、??????????????????????。??????????????????? っ 、 ? 、????、???? 、｝?? ょ 。?????? 、 ??、? 、 、 、 、 、 、??? ? 、?????? ?????。???????????? ? ? （ ）????? ???? 。?? 、? ? ? 、??? 。?、 、 ．??? 。 ??? 、??? ??? ? ?????? ?? ?? ｝ っっ????。??? 、 ? っ 、? ャ
???????????????????????????????????????、?????????????????????、??????、???、??????????? 。 、??? 、 ? ? ?ょ??。【????????】
????????????、?????????、???????（???） （ ）??? 。? ? ?? 、??、 、 。??? 、??（ ??? 、 ?）?。? ー??? （ ） 、??? ? ?。 ? っ 、?、? 。?? ? 、??? ? 、??? ? 、 。??? 、 、 、
（21）
???????????????っ?、?????????????????。???????????、?????????っ 、 っ ?、???? ?。【?????????】???、? ?、 っ
??????、 。?、? ??????????? 、??? ? 、 ????? っ ? 。??? っ ? 、??? 。 ? 、????????、? 、??、??、?、 、 、???????? ? ?、? ???? 。 、 ????????? 、????? 。??? 、???っ 、 、 、??? 、 っ??? 、 。??? 、
???????????。??????????????、??????????????ょ?。 、 ??????? っ 。 ? 、 、??? ? 、??? ? ??っ????。??、?????? ??? ????????????????? ? ? 。 、????? ? 、 （ ）??? 、 ?? ー??? 。【???????????】???????????????、 、??? 。????????????? 、 ???????っ ???? ? （ ） 。??? 、
（22）
??????????????。?? 、 ????????ょ??。??? 、 ???? ?っ??????? 、 ????。????、????????っ?、?????????? ????、?? ???? 、???、??? 、? 、?、? ??????。??? ?、 ?? 。??? ? 、??? 。 、??? 、 、?????? 。??、?????????（ ?）????? 、??? ー??、?? 、 ー????? ? 。 、??? 、 、 、





????????????????????。????????、??? ?っ?????????。 、 、 ??っ? 。??ー ? ????????、??? ???? ? ? 。??? ? ー ?
蕊≦≧⑭『盤．
?????????、?? 、?? ???。?っ ???? ???????????。???????? ? ? ?????????????、????? ? 。 、?????? ? ? ???? 。 、 ー 。…… っ 、??? ??????? ????? ?????
??????????????っ???????????、??、??????????? ? っ 。??? ???? 、 っ???、??? っ ォ 。?????? っ 。??。 、??? ヶ??? っ??? ???? 、???
（24）
??????っ???っ?。???????????????????、???????????????????。???? ? ?、?っ????。??? っ?、??? 、 っ??? ?? 、??? ? 。??ー ー ???????、? ? ー ー 、? っ????。 ? ー ー ー???。 、?ー? ? 、??? ー ー っ 、??? 。 ?ー?ー? 、? …… っ??? ? 、 っ 、 ー ー????? ?? 、 ???? 、 ー?? ?? っ ? 。??? ?。 、
????、?????、?????????????????????。?ー?? ???。???．? ? ? ???????????????? 、 ? 、??? 。「?ー?ー??っ??????、????????????
???、 っ 、????? ? ? ?」????。 ー ー ????? っ ? 。??? 、??? 。 ー ー 、??? ? っ??。 ??、 ? ?????? っ 。??ゃ?っ 、 ー ー??? 。 ????、 ? 、 ?????? 。??? ??????????????ー??????。??????
（25）
?っ????、?????。???????????????????????????????????。???????? 。????? ? ? 。? 「??? 」 、 「 」 。??? 、 ッ ッ?、 ?? ? 。??? 。???、 っ 。??、 ?? 、 。??? 。???????。 ?? ?? ヶ?。 、 ー??????????＝?????。????、?????
??? ?。 ??? 。??? ???? ……。 、 、??? ? 、 、??? ? 。?? 、 。 。??? 、 ?? ? っ????????。
?????????? ????????、?????????。?? 、??????????。??? 、 ?????? ー 、 ? 、??? ? ?、????????????? 。??? ?? ? 、 ????? 、??ッ??? 、?? っ （??? 〜 ） 、??? ? ??? ? ???? 、?っ? 。???っ 、 。??? ? ?? 、?? 、 っ 「 」?? 。 、 「 」 。??? 。???、 ? っ 。 っ??? っ ???? ? 、? ???
（26）
?????????????、???っ????。??????、?????????ャ?ッ?????、???????? ? ー ー 。??? 、 ャ ッ???、 ? ー ー ??。? ? 。??? 、 っ ??? ? 。??? 「 」??? 、 っ 、?? っ ?? 。 「 」 ????? ??????????、 ?????????????? っ 。????? 、 、?? 、 「 」 、??? ?? 。 ?「 」 ???、 っ 。??? っ 。??っ っ ??? 。??? 。 。 っ ?。?? 。 。??。 ? ?。 、












????????????。????????????????????????? 。????? ??、????? ??? ?、??????????? 、??? ???? 。
。???????????????、????????????????????。??????????っ???、?
?っ????ー???????????、???????????? ? ? 。。??、? 、? ???? 。?
?っ??? ???? 。
。????? ???? 、????? ???? ?????、????
（28）
???????????????????????????????、?????????????????。。????????っ???、????????????????。。??? っ 、 ? ? 、??????????????っ????????????
????? ?? ?。??? ??っ?? ? 。?????? 。??????? 、? ? ???? ?? 、 「 」?? 。??? ?、? 、??? 、??? 。???? ?? 、?? ? ? 。 ? っ??? 、 ????????????? ???
??っ???????????、?????????????????????????????。???????????? ??、? っ 、??? っ 、 ???。 ?っ 、 ???? 。 っ??? ? 、??? 。?? 、 、 、??? ? ?? ? 。????? ????? 、 ? 。 ? ー??? ?? ? 。????? ? ?????? 、 、??? ??、??? 。?? 。??? 、
（29）
??????????????。?????????????っ??? ?。??????????っ??????。??? ??????。? 「 っ??? っ ……」 っ ???、?????? ? ???? 。 ??、?? 。 ? 「??? っ 」 。 、 っ??? ?「 ??? 」? 。???? 。??? ? ?。? ??「?? 」?? 、? ? ?? ? っ?? 。? 。「????、?????????。??????????
?、? （ ）?、 ? ? 。??? ? ? 。??? ? っ????? ? 、 ょ
?。?????、??????っ?、??????っ??????????????。??????、?????????っ? ? ? 。? ? ???? ???? ? 。?っ? ? 、???。 ? っ ????。 ??? ? っ ???。 ? 、?、? 。??? ??? 。??? ? 、??? っ 。 」??? 、??? ??、? 、 。????。 ?????? ? 。??? ?、 っ 。?????っ ? 。? ?、 ??? 。
（30）
????????? ??? ????????。??????????? ?、 ? 。??? （ 、 、 、 ）??? ???? 、 ?? ? ?????????? 、????? ???? 、 、 ょ??? 、??? 〜????? 〜??? 、 （ ）??、 ????????????、????????、???????? 。????? ? 。??? ?? 。??っ 、 っ
??????。??????????????????????、??????????、????、??????????? ? 。 、??ッ???っ??っ??????????????????????????? っ ? ?。「??????????????????????????






???????「??????」?????????????。?っ???、?????????????????????? ? 、??? 「 」 。?? ? ? ? 、 っ??? 。 ー 、??? 「 」 ? 。 、??? 。?? 、 。??? ? っ?? 。??? っ 、 、?? 、 。??? 、 ???? 。 、 ??? っ 。
???
麟
?????????????、????????????、??????????????????。??? ?。??????? 、 、 、 「???」 、 、?????? 、 。?????? ? 。????? 、 。 、??? ?、 ???? 。 、??? 。?? 。??? 、???。??? ? 、 。???
（32）
?????、?????。?????????????????????。????????っ?????????????? 、 ? ???? 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ? 、??? 。??? 、 ? 、??? 。?、???? 。??? ? ー ー?。? っ 、??? 、 、???、 。??? ? 、??? っ 、 ??、 ? っ?。??? ? 、?? 。
??????????????????????????、???????????? 。??? 。 ?????、? 、 っ???? ???????、?????? ??????っ? 。????、 ??????。 ? 、??? 、??? ? 。??? っ 、 ? 、??? っ 。???、 、???、 っ?。??。???? 。??? ???? 「 」（???????????????、????ュー??、?












??????、??????????????、?????????? 「 」 ???? 、 ????????????? ュー?っ????????????。? ?????????????? 、 「????? 」 「 っ ????」??、????、 、?????? ??、? 、?? ? ?。?? ー ? ?、 ? 、???ュー?、? ???? ? 。
?????????????????????。??????????．????????????????????????、 ? っ 。???、 、 、?????? っ 、 ー??? 。 っ 、 ョ??? 、??? 。 、 ー??ー ??っ???? ? ー 。???????? ー??? ?????? ?ー??? ?? 。???、? 。
（34）
?????????????????????????。????????????? 、 ???? ????。?? ? ?????? ???、???、??? 、 、????? 、 、 、??? 。 ?（??? ?? ）。???????? 。 ー ????? 。「?っ???っ? ?」?????。??? ???? 、??、 。??? ?? 、??? 、????? ?? ? ?、??? っ ???? 、???。??? ?? っ??? 、 、????? 。 ?????ー?ー 。??? 、









?????????????????????っ??????。?「 ゃ 、 、?????」 ???、??? ? 、 、 、 、????? ? ????????????? 。?? ー 、???? 、 ? っ ?? 、??? ー 。??? っ 、 、??っ 。??、 ? っ 、 、????? 、??? 。 、 、 、??? 。 ー
?????????????????。??????????? 、 ???????ょ?????? 、??ゃ??ゃ????、????????????? ??、 、?????? 、 ー ー???? ? ッ 、 っ???? ???? ???? ? っ っ???
（36）







??? ?ゃ っ ??????? ? っ
??
??? っ????ゃ? ?っ
???っ? ??? ?? ? ???????っ ????????????、??? ? ???












































???????、???????????????????????。???????????????????????? 。 ?、??? 。 ー 、???っ っ 、??? っ ???。 ? 、???。 っ 。??? 、 、??? ー ? 、 、 、?????????????。??????ー????「?
??? 、







????????????????????? ???? ????????? ?????????? ??? 。 っ?、 ? っ 、?? 。????? 、??。 ??、 ???、 ? ??? ?? 。???????。 っ っ??。????? ??。 。????? ?? 。 ?っ
墨
?????????????????????? 。??? 。?? 。??? 。??。?っ 。?? ? ?。??? ??????? 、?? 。????? 、 っ 。?? ? ?、? ? 、?? 、? 。?? 、????????、????、????。
??????、?????????、 ? 。?? ??????、??????? ? 、
?????????????????????? 。?????????????????????? 。????? 、 、 、??? ? 。?? ???、 ????????。??? 、 、?? 。 っ ょ?? ? ?? 。?? ?、????? 。??? ??? ? 。?????。?????? ????? ?。 ?、 「 ?」っ?、 「??、?? ???? ?。 ? ?、 ??? 、 。?? ???? ? ???? ??? ?? ? ???? っ 、
（39）
??????、????????????????。?? ? ??。 ? 、? ???????????? ??、?? 。?? ??? 、?? っ 、 ?????? ? ??? 、 ????? ???? っ ゃ ??? ? ?〜。?? ??? ? 、 、?? ? 、???、??? ? ?? 。?????、 、?? ?、?、 ? 。 ???っ?ょ 。??? ??? ?? ??、????、 っ 。
??????????????????????、????????????、???????。? っ 、?? ? ?っ ??。??? ??? 、 、 ? 、?っ?? ? 、 ?? ??、 ?? 、 ? 、??、??? 、 「 ???、 ? 」?、? ? 。?? ? っ ? 、?、??? ? 、 、??、 っ ゅ 、っ??????。???? ??。 ? ????? ?。????? ??????????? （ ??? ?? ?）。???ょ? ? っか。?????????????。?? ょ ??
????。???????????????。?? ????
???????????????????????????? ???????? 、 っ 、 ????? ????? 、 、?、? ?? ?? ??? ???? ????? ? ??? 、?? 。 、??? 。?? 。?? ?。 ? 。????? 。??。 ? ?
（40）
?。??????????????。??? ? ?????? ??。?? ? っ 。っ????。?????????ゃ?????????。 ??????? っ 。?? ???っ 。??? ??。 ｝ ｝ ゅ?? ??。????????????
??? ???
。?? ????。?????????。??????、 ????????????? ?? ?
?? 、 ????、 ? 、 、??? ??ゃ ? ??っ??? ……?? 、? 、?? っ っ …?? 、? ???……?? っ 、
?????????????????? 、 っ ???? 、?? 。??? ????? ? ??、? ??? ? ? ?? 。?? ?? ???? 。 ゃ?? ?????? ???????? 。 ょ?? 、??っ ???? ? ??? ?、???? 、 、?? ?? ????、 ? ??? 、? 、?? ? ー?、 ? 、?? ?、 、 、??? ? ? 、??? ? 。?、 。
????
????、?????????、???????． ?????? 。??、 ??、?ッ?ー??、 、?? ? 。 、?????。 ????????????? ? ??。 っ 、?? ?? 。 、????? ? 。?、 ? ゃ ?。?? 、? 、 っ 、 っ?? ? 、 っ?? 、? 。 っ?? ? ???? 。?? ? ???? ?、 ??、??? っ?。 、 、??? ? 。?? っ 。??? ? 、 ??。 、????? ? ? 、??????。???、??、??????
??? 。 、??、?? ?
（41）
????。?? ?????????????? ??? ???? 、 ????、 ??、?????? 、 ? 、?? 、 ?、?? ?? ? 、?? 、?? ?? ??? 。????? ゃ?? ? 、?? ? っ? ゃっ?? ?? ??。??、 ? ゃっ 。?? ? 。 っ??? 。??っ 。????? ?? ?????っ????。?「? ? 、 っ 」?? ゃ? 。 、っ???? ?? ????ゃっ ? ? っ ???。?。 ?。??? ??。
。?ェッ??ー??ー??っ?????????、????、???????、?????????? ? ???
?? ?? ??????。?? ? ? 。????。?? ? 。??? ? ??。 ゃ。????????????????? ????。。???? 。。?? ?? ??????????。????? ??
?? 、 、 ? 、 、 ??、? ???。? 、 、 っ??、????? 、 ?? 。???、?、? 、?、 、ょ?? 。? ???、 ? 、?。 ? ???? ?。?? ?
?、???????????????????????。????? 、 っ??? ?????????っ?っ?????????っ? 、っ?? ? っ???。??????? 、 っ 、????、? 、 、 ?????? 、 、??? ? ?? 。???、??? 、 、?? ?。 ?? 、??? っ 、?? ……。?? ?? ? ?? ??。 ????? ??? 。??? 、 っ?? 。?? ?? ??っ????? 。? 。
（42）
???????













??????、??????????????、????、???????、???、?????、???????????。??????????????、?? 、 ? ー （??）?????? 、? 。??? ? ー 、 ゃ ??? 、 。??? ? ? ー?? 。???????????『や
?????????
?????????????????????っ?????。





????????、???????????、??????? ? ??????。 「?、 ?、??????? 。 」?、???、??? ? 、?「??????? ? 」 。?? 、???、? ? ? 、?（? ） 。 、??? ? ?、??? ? 。 ヵ?、? ???? 。 、「
????
?????????」?? ?、????? 、??? ? ???????????????? ???ーッ?? ??????っ 。??? ????? 。??? 、 ? 、??? 、??? ?? 。?、? 。 、????????????、??????「??、???」??? ? ???? ???。? ? 、
（44）
????????????????????????????ょ???っ?????」?????っ?????、???、「??????…」??? ?。 、? 、??????、???? ???? 、 ???? 。 『 』??? ? 。 、 ??? 、 っ 、 「????? 」 。 ??? ????、?「? 、 」??。????? （ ）、 （??）、 ）、??（ ? ）。 、??????、? っ ? ?。??? ???? 、? ???? ?????? ? 、????? ?。?、?????????、 （ 、 ）?? 、 。
?????、???っ?????????????????????? ? 、 。??、 ? ? 、??? 。 「??????」??、 「 ??」????? ? 、 っ?? 。?? ??? ???? っ 。 、?? 。 、 「 ?っ ? 」?? ? ? 、 「??? ? ? 、??? 、 。?、? 、?。? ? ?「?????」???????????。???、? 。 、???、 ? 、? ???。 ? ????? ? …。 、 、 「 、??????????? ? ? 」?っ? 。 っ っ
（45）
?????????、??????????????っ???? 。??? ???????? ???、?? ? ?????? 。 、??? 。 、 、???????? 。?、? ?? 、 。 、??? 。 ?、 ?? っ??? ? っ 。??? 、 、??? ?? っ 、???「?（?????????）???????っ??、??????、 ?? ????? 」 ??、?「??、?? ?? 、
??? ? 、 っ???、 、 」???????。
「?????????? ?」 ?
??、?? 。 、 、
???? 、「 っ 。
????????、??????????、?????????????????????????。???、??????? ? 、 ???? っ 。??、 」 。??? 、 ゃ （ ） 、「??? 」 、 、「??????????」?????????????????? 、 。?、?????? ? ? ????← ????????← ゃ? 、 ゃ??? っ???ゃ 、??← 、 、 っ??? ゃ??? ???← ヵ 、 っ 、 ゃ???
（46）
????「?????????」??????????????? 、 ????????? 。??? ? ゃ ???「 、??? ゃ っ??」??「 ???「 、 。 、 ???? ?っ 。 『 』っ??? っ 、 ? っ??。 ?? 」 。 、??っ ゃ 、??? ゃ っ??? 。??? 、 ッ 。?、 ???、「 ……」 、??? ?。 、??? ? 、?? 。??????ゃ 、 ? っ ? 。
っ???ゃ??????????。????っ?????????。?????????????????〈???????、 ? 、 っ 、 ゃ??? ? ?????。???、??ゃ ?っ???????、??????????。?????っ????、 ???ゃ? ? っ 、????? 。 っ ? 、??????っ??? っ? っ 、??、 ゃ ょ??????、?? 。??? 、 っ?。……（ ）? （ ）???ゃ 、 っ? ? 。?? っ っ?。? ?ゃ??? 。?、? 。 、?ゃ? ? ょ 。 （ ）??? ? ???? 、 、??? ? っ??? 、 「??? 」 、?
（47）
????、???????????????。???、?「????、?????、? ? ???? ? ???????? 」? 、 ?。????? 。 ??、??? っ 。??（ ） ???、????っ ??、? ????????????。?（?） 、 ? ???? 。 、? ? 、??（ ???? ? ? 。??、??????? ? 、?、? 、?? ? ?? ?。?（ ） っ????? ? 。?、???? 、???、? 、???? っ っ ? 、?? ????????? っ 、??? ? 、 。













???????っ????????、???????っ????????????????、??????「?? ? 」????? 。 、 ????っ ??????????、??????? っ 、
????? ????????っ???????。 、??、 ???? ?????。??、?????????? 、??? ????。???、???? ??? 、
????っ??????? 、 ????????、??????????????????? 。 ???????????っ ? ??、 ???????????????????????????、??? 。???????? 、 っ?っ? 、 っ??????? ??。??? 、 ????、 っ 、 、??? 、? 、??? 。 、 、?、 ?
（49）
























































????????????????????、???????????、?????、 ????????????????16????????????????????????????? 、 っ
????? 。???????? 、 、「 」?「 」 、 、「 」 「 」、???「 」 っ 。 、「??」 」 「 」 「 」 。??? ???????、??? 。 、 「 」 「??? 」? っ???、 、?? 。???、 ??、「 」「 」 ? 、?????? ??????? 、?「 」 「 」???、? ? ?? ??? ?????、 。????、 ? 、「? 」???
（50）
???????????????。??、?「?????????????? 」 、? ?????????????????、????????????????? 。 、「 」「 」??? ?? っ?? 。??? 、 っ ??、? ??、 、??? ? ?? 、
相互乗り入れ旗域て習ったことで、今でもよく覚えている二とを書いてください
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??? （ ????? ??）??「???」「???」「?? 」??? ?「? 」「? 」「??」???
?????????????、?????? っ????、??????????? 、 ? ???? ???? 、 ??? 。 ? 、 ??? ??????、???? 。 ???? 、 。
???、?????????????????、??????????????。??????、???????????、? ? っ ???? 。??? 、?? ? 。??、 っ っ???? 、 、?? ????? ? 、「?????っ?」 ?????????????。???、? っ ????、 ? っ ????????????。???????????????
???、 ? 。 、?????、????? っ 、??? ????? ょ 。??? っ 、 、??? 、??? っ 、 っ っ ????。??? ??? 。??、 、
（52）
??????????、???????????????????。??「???ュー 」 、??? 、 ?????? 。?、「 ュー 」 ? 、 ュー??? 。??? ? ? ? 、 ???????? ? ? ? 。??? 。 、 っ??? っ っ??? 、 ???? ょ 。 っ 、??? ??、 ? ?? ????????? ?。??、?? ? ????、??????????????????。???????? 、
????? ? 。??? ?、 ??。? 、 、???????。 ? 、???、?




??、??????????????????????????????????、??? ? っ 、??? ??????。???????????????、??????? 、?? 、 「 」? ??????? 、??? っ 。 、??ょ 、??? 、??? 。 、????? ? ??????、?????? 。 、
????????????
?????
???????????????????????????????、??????、? 。??? 、 っ?、? ? ??????っ???????????、????? ? 、????? ? 、 っ????????っ??っ??????。???、????????????っ?? ? 、? 「 、????」 、?????。??、???? ? ?、????????????、 ???? ? っ ? っ????? ? 。????、?????、?? 。
（54）
????????っ?????????っ???????、???????????????????っ????、????? ? っ 。 ???????? 、 、 ???? 。?????????っ????????????? 、 ???? 。 、??、 ?、 っ??。 、??? 、 ゃ??? ? 、?? 。??? ?? ? 、?? ?。?? 、「 ???」 ??? ?? 、 「?っ? っ 」??? 、 、??? ????。 ? ? 、????。 。




































?????．??????????、?????????? ?? ??? 〜?
??
??































?????????〉?ー?????ー? ???「 〈っ? ?．????? ???㌻
??? ー? 。? ????





??ー?????? ? ? ㌧???? ??? ? ???
?????、??．????? ?．??????? ，?? ?




?、??????????????????????????????????????。???????????????? ? 、??? っ??。?? 。「???????????????っ???????????????」 、 「 、 ??? ? 、?? ? 」。 。 、「?? ? ????? 、 ?、??っ?? 、 ???? 」????? ?。 、「?? 「 」 ???? 、「??? ょ。 ? ?? ??」「 ? ー ャ っ???っ? っ 」 「 、??。 ? ?? っ っ?? 、??? ? 」。? 。「 ??? ? 。
??っ????っ???????????、????????? ? ? 。??? ? ィ ?????? ? 、?「????? 」 ???? 。 ??、??? っ??? 、? ? 、 ????????? っ ?。??? 、????? ? ???、??? ? ???????? ? ? ??????、? ??? ィ???。っ?? 、 ? ??? ー ャ? ?? ????? っ 、????? 、?? 、 ?? ???。
（57）
???、??????? ??? ? ??、???????????????????????。?????っ ? 、??? っ 。
??????????????????。???????????、????????、???????っ????? ???? 。 ?、 「 ???? 」 ? ? 。?????????。? ?? ??っ?。?
??????????????????????、??????? 、 ??、??。? 、 ????ー?? ? ????? 。??? ? ? 、?? ? っ 。?? 、???????、 ? ?、????????? ?? ?? 。 ???、????? 、??? 、 ???? ? 、




?????????、???????????? ??、?ょっ?????????っ?、????? ? 。???、? 、?? 。 、 、????? ?、?? 、?、 ? ? ?? 。?????、?「 ??? ??? っ? ?? ょ」 （ ???）、「 。 、?? ?っ 、 っ?? 、? 、??? っ ? 。
??????????????????
???、? 。 、??、 ? 、
?????
?????????????」（????）、?? 。??? ?、? 、? ィ?????、 ?「?????」??? ???????? ? 、??、??? 、 ?????、 ? ??「???? ? 」 ????????? ? 。 、???? ?? ? 、 ??? 。 、 っ「??」????????? 、??? ? ゃ っ ゃ????? 。????、??? 「????? 、???っ? ?? 」 、「?? ?? 。 ? っ??? 」




????????、????????????????。???????????????? っ 、?。? 、??? 「
???????」??、??????????? 。 「 」? ????????? ?、??? ?? 。?? ? ? ??? ? 。 （ ）
??????????????〈? ????????????????????????〉???? ? ? ? ?73???????????????????
?????????????78????????????????81??
??」?? ????? ???（ ? ?82?????
????? ??、? 、????? ? ?????85?????????????? っ
??、 っ??86?????????????
??????? ??? ??? 、???? ??ュ? ??? ???? 、???? ? 、 … ?、?? 、?? ?88??????????????????????、? ?? （???）??っ??? ???? 、 ?????、???? ?〉??? ? ?、
????、 ュ?? っ ? 。??? ???? 、??? 、 ??? ?、 ? ??? っ ??? ? 、?????。????????????????っ? ??。????? 、?、 、?っ ?? 。?????? 、??? ? ??? 、 、????? ????、 ? 、
（60）
????〜?????????、????????????????、????????? 、 ??? ????????。??】 ????? ? ?、????? 、?、 。?? ?、?????ッ???、?????、?????
????? ??ょ 。 ? ??、 ?????、 ?? ? ?????? 、 ュー ー????? ? ? ょ 。〈??????〉
????? 、???? 。 、?? ? 、 ? 、?? ??、 ?? ??? ???。????、「? 」「 」「??」 ??????? ?? ???ょ ?
?、???????????????。?? ????????? 、 ????? ? 、???????、 ? ?????????? ?? 。?? っ 。 「
???????」????????????????????、????、????????? 、 ????、???、????? 。??? 、?? ??? 。
????????????????
???????? 「 」?? ???。?? ????????? ????? 、 。84????、?「????」??????
????（ ? ）85????????? ? 、「 ???」
??? ??? （ ???? ）86????「 「 」 ??????
????? 、 「 」 ?




???????? 、?? 「 ?」 、??? ????? ?ー?? 。??? 「 ???」 、?? ??、? ?、 ???????、? ??、 ? ? ?? ??っ? 。?? 、（???????????????????
????） 、?「?? ? ?? 、
（61）
?????????????????。??????????? ?????? 、 。?っ??? 、?? ? 。 ?????? ? 」 。?? 、??、???? ? 、???????? ?? ?? 、?? ? 。「??? 」?? ?。??? ????? ?? ????? ?、??????、????? ?? 、?? 。?? ???????? 、???． 、??? ??? 「 ?」
?、???????????????。????「? 」 ??? ? ?。??????????????? 。?? ?? 「? 」 ???? 、?? ?? 。?? ?、 「 ??、??」?????? （??? っ?。? 、????? ? 。（?? ? 、 、 ）??? 、 ?? ???? 、????? 。 、?? ? ?「 ??」 ???? 「 ?」 「? 」??、 ? ??? ? 。?? ???。 ? 、
??????????????。?????? ???????? ょ????? ????? 。 ???、????????????????……???????? っ 、 ????? ??「 」?? ?? 、?????????? ??? ???? 。?????? 。 」 、??、 ? ???? ??? っ ? 。???????、??、 、?? ??? 。 ??? ??????「 」? 、 ???? ?
??? ???っ?
（62）
???????????????????、?? 「 ???、?????? 」?? ???????? …???????、?????????????、?????? 。??????? 、
?????????????????????、 、??? っ?? ??? 。?? ? ???????? ?、 ????? 。 ??? 、 、?、 ? ??? っ
????。????、??????????? 。? ? ??????、??? ??っ?、? ??? ょ????? ?? ???? ? ??? 、 ? 。??、 ??? 。




?????????、?っ 。?? ???? ????、
????????????????? 、 。??????っ???、?????? 。
?????、??????。?????? 、 ???????????（??? ）?? ?っ ?、????? 、 ????







???、?「????? ? ???、 」?? ? 。 ? 、?ー





???『 』 （ 〉 ? ? ???、? 、 ? 。 ???『? 』 ????????、????? ? っ 。 、?? ??っ?。???『 』 、??っ 。??
。??????????????、????????。????????、????? 、? ?っ ?、??????? ??、????????????、??????????、? ??? 。
?「????? 、?????? 」?? 、
???? 。 ?????。 ? 、 ??? ?
???????? 、 、 ?? ?
??、?? ?。????????、 ????、?????っ 、 ? 。 ????? 、 ? っ?? っ?、? 。 ょ?? ? ??、? ? 。 。?? ? ?? 。。?っ ?っ ? 、??? 。
?（????????）? ?? ? ????????????? ?。??? ???? ??? ???
（64）
?????????????????????????? ? ? ????????? ? ?? ????????? ?????? ??
?????????????????????、???????、 、 ??。???『?????』???? 、 ???? ? ????、? 『 』? ??????? ? ?。??? ? 、 。??? 、 、??? 、 、?。? 、??? ? ? 、??? ? 、 っ????（????????? ） ??????? 、??? 、?、 、 、 、????? 。
?????、???????????????、???????????????、???????????、?????? っ 。??? 、??? 、 ???? っ 。??（ ） 、????? （ ） 。?? 、 ? ? 。??? 。??? 、??、 ? 、
????????????（??????????????











????????????????????、????????????、?????????????っ????????。???????? 、 ー?っ?、?ー ? 、?、? ? ????。?「???ー? 、 」、「 ???」、「 」、「っ?、 ? ??」、 、??????? ? 。????? っ 、 ?? ??
??????、????、???????????????、????? ? ? 。??、 、? 「 ???」????? っ 、 ? ??? 。「? 」 ????? ?、「 ???」??? 。 ? ? （?????? ） ? 、?「?」? 。 ???、 ?? ? 。?? 、 ?? ? ?? ???? 。 、??? ???? 、 ? ???? 、 ???? ． 、??? 、? ?? っ??? 。 、??? ??、 ? ???? 。?????? 、?????。????「?????? ?? ー」（?
（66）
??）??????????、??????????????「??」???ー???。?????????????????? 、 ー っ 、「 」??? ? ? ? ?。?? 、 ?ー??っ ? ? ー??? ?ー 。??、 ? 。 、??? 、??っ??、 ? 。??? 「??」? ? ? ? 、 ?? ???、 ??? ???? ? 。??? ?????? 、 ? 、 ー??? ? 。?????????、 ?? 。?????っ??????ィ????????「 」 。 ? ??、? 、?っ?? 。








??????????????。????、??????、??????????? ???? 、 ??? 、 っ 。??? ???? ??、? ???? 。?? っ 。 『???』 、 、????? 。 ?????。? ????っ?????。『???』???『???』?『??』『????』?? ? 。 『 』?? ? 『 』 『 ッ 』『
?』、????『????』???????。???????? ?? ? 。???「????」? ? ? 、「〈??〉??? 」 ー 。????? ??、??? ???????????????? 。????。 、 ? ? ?????。?????? 、 、 。??? 、??? 、 。?? 。??? ? っ 。??? っ ?? 、???っ??、???????????????????????????? 。
?? ?? 。??? 。 、 っ?????????。? 、?? ? ??。 『 』 。 ッ??? 、 ?? ??、???
（68）
??????。?????????????っ????、???????????。????????っ?????。???? っ? 、 、 ー??? 。 っ ???? 、 。 っ??? 、 ???? 。??? っ 。 、?っ 。 「 」?? 。???、? 。 っ??? 、??。 ? 、 、??? っ ? 。 、????っ? ? 。?? ? 。??っ ? 、??? 。 、??? ????? ?、?「 っ? ???」???? 。 、 、??? ? 。











??? ー 、 ? ??っ 。 ャ ー ?????、「?????ー??????????????????????」??っ?????、??????????、????っ
???っ????。????? っ??????っ???????．????ォー ? ????????、??????????? ?。 、 ? っ ッ??ー 、 、??? ?ュー???????? 、 ?????? （ ?） 、 。??? 、 ? 、??????っ????。 ??? ? 、 ??????? 。 ー ?? ? ッ 、? ゥー?、 ィ ェ ァ??? 、???? 。 ? っ??? っ?、? ???? 、??? っ 。?? ? ??? 。???? 、 、??ー 、???
（70）
?????｝??????????????、????????っ??????。???、??????????????っ?、 ? ? 。??? ょ 。 、?? っ?……。??? ? っ 、??? ?。? ? ャー ー??? 、? 、 っ??。??? ?? ? 。?、? 。 ? 、??? ??? ー っ っ 、??? ? っ ……。?? ???? ッ??。 ??? ? っ 。??? ? 、 ???? 。 。 「 、 ? 」?? っ?? 。?っ??? ? 。??? っ????? 「 ? ょ 」 っ
??、?????????????????っ??????????????。??、?????????????????? 、 ? ? 。??? 、 ー???、 ー っ っ 、??? ????っ????。???、???????? ? っ ? 。??? 、 ?、??? っ?? ょ 。??? っ 、 っ?、? っ っ 、??? 。 、?? っ ? 。??? ? 、 「 」 っ??? 。 、?? 。????、? ? っ???? ?????? ? 。 っ ヵ 、?? ? 。
（71）
???????、????????っ???????????????????????????。??「?????っ 」 、?? 。??? 、 っ??? 。 、 ? ???? ? 、 、???。 、 （ ）??? 。ヵ??、 、?????。???? 「 」 （ ょ ）??っ 。??? ? 。 っ??? 、 っ 「??? 」 ???? ? 。 、 。??? ? 、 ????っ? 、「? ? ??」?????????? ?。??? ? っ 、????




?????? ???「 ????」???????。 っ ??? ?「??」???????「???」????????
?????? ?? ?? ?????? ?? ????。 、 ??っ??、? ?? ???? 。? ? ???。 ? ? 。「???? っ? ? ???」??? 。 、?っ?。? ?????? ? っ?? 。「 ? ????」 ? ? っ?。 っ?? っ 。??? ? ???? ? っ 、 ?? 、「????」 ? 。???、? ?? ??? ?????。 ? 。
フフフψ⊃8やあ⊃否や
中正彦?
??????????。???、??????????????、????????????????? っ 。? ???? 、??? っ 。 っ???? ???。????? ?????? 。??? ? 。 ????。 。??? 。??? ?っ????? 、 っ??? っ 。 、っ?? ?っ? ? ?ー?????。??? 。???? 、??? ? 、????? ???、 。??? ィ ョ ?? ィ?????ー ー 。?、? ? 。????? ?????? ?。?（? ）
（73）





???、?????????????????。??????、???? 。??? ? 、??、 。??? 、??。 ? 、 ?っ?????? 。 ???? 。 、?????。?、???? 、??? ? 、 ??? 。 。???? 、 ???? 、 ?ー??? ?ー???? ??????。 ? 、 ???????? 。????? 、????? 。 、??、 ??? 。
（74）
「?っ、?????????」?????????????
??、????????????????????????。??? 、??? ????「?っ、???????」 ? 。 、??っ?????????、?????? ?。???、??? ???? ? 。??? ????っ 、?? 。 「 ??? 」 、??? 、??? ???? ? 。
幼児クラブを：始めてみたら
「道端の宝物」②







?? 「 っ 」?、 。??? 、 。??? ?、 ? 、??? ? 。
?????????、??。? ?????????、?? ????? っ ?????????????っ??? 。 ??? っ ? ??ょ??。? ? ??? （ ッ ??? ?）
??????????、?、?????? ? ? 、????? 。?「???」 っ??? ?? っ?? 。??? 、
????????????????









????、???? ????、?????????????????。??? 、 ? ? ???????? 、?「 ????????」? っ っ?? ?っ 。「 ? ? 」 、「 ? ?ゃ??????、?? ?? ? 、 」?。????? ?ァッ ョ 、? ?、 っ?? 、 っ?。??ゃ??????、? っ ?
??????????、???????????????、????????????っ??、????? っ 、 ? っ 。???、 、 ???? ? 。??、?? ??????????????????? ? ?、
??????。???? 、「???????????、??」????? 。??? ?? ?? っ ? ???? 、 。??? っ 、? ? ????ー?????、??? 、 、 、??? 、 、 ?? ???? 。 、??? 、 ??? っ 。 「??」????? ??????、??? 、 …… っ っ???、 、 ー?、? っ 。??? 、 、?、? ??? ? っ ?。???、? 、 ?、 、????? 、 ???。
（76）
???????、?????????????????。???????、??????????????、??。??? っ 、 ???? 、 。??? 、 ? 、??? 、?? ッ 。????? 、 。 ? 、??? ? 、
????????????
????。? 、?? ?? ?、?? 」や???、「 」 、
????????????????????????????? 。 、??? 、 、 ?????????????????? 、「??? ?????」 。
「????????????????、?????
??? 。 ?
私の朝議史 ???っ?、?????????????????????????、?????? 」??? ? 。 、?????? 。??? 、 ??????????????っ?。 、 ???? ?? 、 ???? 。 、
含子
????「????」?????。???、???????????、????? ???? ? 。 ???????、? 、??? 。 ? 、






?????????????????????、?????? ?? ??????????????。???、?? ?「?
な
?」? 、 「? 」??? 。 っ??? ? 、 っ??? 。???????? 、 ?????? 。????? 、 ィ ? 『 』??「???」? 、 『 』 「? ? ??? ? 、?? 、 、????????、????????????……」?、?
??? ? っ????? 。??? ?、 、? ?? ? 。 ? 『 』?? 、
???????「?????????」?、???????????????? ??????????????????。???? ??、 ???? 、 ???????? 。 ー??? ? ?????。???、「??」?「?」????、??? ? 、??? ? 『??? （??）』『??? ?????（ ?）』??? 、 ???? 、???っ ? 。?? 『??
????????????????。?ャ??ャ???????? ? ?「????? 」 ? 。 ッ?? （ ?）????、 。??
??? ???、? ????? ? ?????????、?ャ ー ッ????????????っ?????。?????????、? ???????? ? 、?? ? 「 」 、??? ュ ?? 。?、? ッ 、??? ? っ ゃ ォ ャー??? 、 。??? ? ? ょ 、?ャ? ?? 。 、??? っ 「 ッ ゃ 」 、?? 、???。 ? 、







???????????????????????????????ュー?ー???????????????? …?????。??????????????????? …? 〈 〉????? 、? ?? ?? ? 、???ュー?ー ? ??。?????????っ 。 ???? …、 。? …?、 、?? ?? 。?? ? 、 、??? 、? …? 、 「 」???? …。 ? ?? ? ??? 、 ? ??? 、?? ?????? ?。??????????? ? （ ）??? ? 、
????????????????????、??????????????。??? っ ???? 、??? ????? ???????????? 。 〈 〉 〉
癸（あおみゆき）








?。?????っ ョ????? 、?? ? ????。??? ? ???? ?????????っ ?「???? ? っ 」???っ ? 。 「 。?っ??? っ 。??。?っ っ ? 」??????????。??? ??????、 、?? ??? 。?? ?? 、?? 、 ょ??? ? 。?ー ー???? っ 「??? 。 。 っ??? 。 ?」?、 っ?? ?? ょ?。
????????????????ょ?。?? っ 、??? 、 ????ッ???????? ??「 っ??。? ? ??。 ? ?」? 、??? ょ 。?? っ 、 ャー?ー 「 ? 」 っ 、?? ?? ? 。?? ?????、? ????? 「 」???? 、 ????。???、??、 ?? ょ 。?? ﹈? 、?? ? 、?? ? 「 」 ッ?ー ?? ?。 ??? ??、?? ? 。 ?????っ ? っ 、?「??? っ 」?? ? 。
（81）



















?????? 、 ? 、?? 、 ??? ? ??。?????????????、 、?? 、 、 ??? 。 、?? ? 。???????、????????ー????? っ ??。????? 、?? 、 。??、 ?????? っ 。???ョ??? ????、? ?????? 、 ?? っ?。 ォー?? ???? 、? 、 、?? ? ???っ 、? っ 。?? ?? ょっ 、
??、????????????っ???、????????っ?。?????っ ? ??????。???? 、 、 っ 。??? ? 、 ????、???????? ー 、?? っ 。?? ?? 、?、 、?? ? 。 ュ???????、?ュ?????? ??ー??? ? 。?? ?? ? ょ ?ゃ?。????? ー ?? ??、?? ?? 。 ?ー????ー 、??? ァー? 。 、っ?????「????? ?
???????。?????????????? 。? ???? … ? …」 〜?、 っ ?。?? ー? ??????? ?、?????????っ???????。???????????? っ 、?? 、 ー 、??? っ 、?? 、 っ 。「????????、????っ???。?
??? 。?。??? ? ?。?ゃ 、?? ? 。 っ 」「?、????????…」??? 。??? 、 っ 、?? 、 っ 、 ー?ー?? 、?? ? っ 、 ?。???? 。?? ?っ 、 ュ ???? ? 。 ? ????っ 、 っ??。 ?、 、 ー?、 ー …。 ??? ?? 、
（82）
?っ?。??????????????、??? ? ? 、 っ 。??、 ? ? ????。???????????????っ?。??、????、???ー 。?ー ー? ??、? ? ょっ??、?? っ 、????? 、 ー ー?? 。?? ? ー? 、 ??ー?ー? っ ?? 。??????…。
????? 、 ??、 「 っ …」「?????? ? ? ?????????」 っ?。 ? 、?、 ???? 、?????????っ?。 ????
????? ? ? ????? 。????? ? 、??? 。 「?? 。?? ??。 ??っ????ょ 」
????????????????っ?。??? 、 ????っ?。?? ????????? っ 。??? 、 ッ ー?? 。 ッ??? ? 、 ッ?? 、 ? 。 ィー?? ?? 。?? ? 、?? ? 、??? 。?、 ッ ? 。?? ?? 、??? ? 。?、 ゃ 。?? ?、 、 、?? ? 、??っ 。 、??。? 、 ???? ? 。 ? っ 、?? ? ? 、??? 。?? っ 、 っ?? ? 、 ??? 、? 。









??? 。 ? 、?、? 、 … 、??? ?? 。 ??、 ???、? ??? 。?? （ ? ）????ォー? ??? ??? ??? ? ??。?ォー ?????????? 、
????ー??????????。?????????????っ??????????、 っ 。???、 ????「? ? 」??????? ?、?っ? ????、?????? 、???っ???「????」 、?、?ォー ? 、 ォー?? ??????? 。 ??? 、 ? 。??? 、 ??? ? 、 ??、 ? 、?? ー? っ 。??????。 ュ ー ョ? ???? 、 ? 、 っ?? 。?????????、????????。
????????、?????????????。 、 ???（ ? っ?? ）、?????? 、 っ 、?? ゃ ? ??。????ォー ? 、 、?? っ 。??? 、 、ォー ?、 ??? ??????????? ? 、 ??? 、?っ????????。 ォー?っ? 、?っ??? 、?? ? ォー 。????? ? ???（ ）?????、 、 ? 、?? 。 、 っ?、 ??? っ 「 ????」 。
（84）
?、???????、????????????。? っ ????っ????、????????????? ? ?。??? 「 」?? 、 。??? 、 ??? ? っ 、?? 。 、っ???、???????????。?????? 、 、?? ? っ 、?? ??? 、??? 。???、
????????????、????????? ?、?? 。????っ?、?????「??」?? ? っ ? ?、 「?? ? 」 、?? ? 。「?????」?????????????
???、 、?? ?? ???? 、???? 、 っ?… ? 。??? 、?? ??? ??





?????????????〈?????〉???????????、?????????? 「 ? 」ー? ? 。 、??? ??????、?「 、?? ? っ ……」?? 。?? ? ? ??、?? ??? 、 ??? ?、 ???? ? ? 、???? 。?。 ??? ?? 。
「?????????????、?????
???????っ???????、???????????。?????????????? 、 ? 、?っ ??っ 」??? ?? 。「??、??????? 、
??? 、?っ ??。『? っ???』?????? 、?? 。??? ? 、 ー????? 、 ?? 。?? ? 、 ー??? 『 』?。 。?『? 、?? ?? ?。??? ? 』 。?? ? ょ??。?ャ 、 ャ??、 ? っ 、??? ? っ っ?、 、?っ??? 。? ??? ? 。
?????????、???????????、 ????っ ょ 。 ? 、?? 、?? ? 。?? 、? ィ??? ? 。?????? っ ー ????????????、『??????、????』??っ??、 『 ? ??……』? っ ゃ 。?? ? ? ッ 、????? ?? 。 ??? 、 ィ ?????。 、 ? 『 』??? 『 ? 』??。?? 、? ???、 『? 』 ? 、?????っ 。 ? 、?? ? ?? 、?? ? ???? 。 、
（86）
????、????????????????? ……」。?? ?? ? っ 、 、「?? 」 、 っ???? 「????? ? ?? ???、??????、? ?? ?……」 。????? 、????? 、?。 （? ）?? ?? 〈 〉
??????、?????、???????。?「???ォー??」??????????????????、?ー?ー ?、 ???? 。?????? 。? ?、?? ? 、????。??? 、 ???、 ? ? ?
???????????、?????????? ? 、???? ? 、?。 ? っ?? ?? ???????、???????? っ?? 、 ??? ? 。????? ?? ?（?） 、?? ?? 。 （ ）??? 。
???? ォー????? ォー?? ? 、??? ? 、 ??。 ? （ ） 、 ?? 、?? ?? 、 ???、 ? 、?、??? ? ? ?? 。?? 、??? ? 、
??ッ?ュ ? っ?、? 。???、???? 。? ォー ? 、?? ?? ?? ? 。?? ? 、????? 。?、 ? 。????? ?。 、?? ??。??????????????? ー???っ?? 、 ? 、
????? 。????? ?? ? 。?? 、 ー ?? 。?? ?? ?、 ょ???、 。????? ????? ? 。???? 、??11????????。?????????







??????ッ??????』???????? ッ ? 、 ?????? ?（ ）?? ? 、 ???????????? 、?? 。??っ ? っ???。?、 ッ ュー?? ?? 。 ? ?ッ??? ? 。
?、???????、?????っ?。??、 ? ? ????????、 ???????? ??? ???? っ 。 、?、 ? 、??? っ? ?、?? 、??っ ??。 （?? ? ）『??ィ????ュー???ィ』??????、? ?
??????? ッ ー??????? ??? ュ ィ?? ッ ????? 。（ 、 ? ）
『?????????』
??????? ?? 。 ??っ????? 。??、 ???、?、??、????。???? 、 ?、
???????? ? 、 。 ??? ?? ュ ー
ョ?????。?????????????、???????????????????? ? 、?? ? っ 、????? 。 ?????、?? ?? ?????。??? 、???っ 。 ??、? ? 、 、?? ? 、??? ??。? 、??、? 、?? ? ? 。?? ?? （? ＝?? ）『???????????』
??????? ???? ? 、 、?? 、 ? 。???? 。 っ?? 、 、 。 ?、?? ? っ 、????。???「????????????、 （ ）
（88）
????????」???。???「????? ? ? 」?? ????。??? っ?? ?、?????、???????????????。??? 。??、? ? ???? ?。 、「??」? ? ?? 。（ ??? ）『?????????』
??????
「??? っ? ????????」???????
????? 、 ? 、 ??? 、 っ ょ??。??? ????? 、???????? 。???? 、????? 。?? ?? ュ ー 、??? ?「 」 「 」 。??????? 、 ???っ?、 、 ???? ? 。?? 、?? 、
?。???????????????????????。????、?????ー?ー??? 、 ? っ? 。??? ?っ?、? ?っ?? ょ?? ? ? （ ? ???）『????????




????、?????????。????ー??、?? 、??、??????、 ??? ????。 ?????? ??、? ? ? 、 ィ?? 、?、? ? 、 っ 。?? 、?? ? 。?????????? ー???????、??? 、 。????? （ ）『??????????????』
???????? っ? 、 ??? ???????。 ?っ????? 。 ???? 、??、? 、? ??。??、??? ? 、?、 ? ?? ? ??。 ? （ ? ）
（89）
????、????????????。???? ー?、?
?????????ャー????? 、 ?? ???っ????????????????、??????? 。。???????。?? ???。?? ??? 〜
?????? ?
。?? ? っ ??? ?????
???????? ）?ヵ （ ヵ ???
。????? ? （
??? ??? ー??????? ? ????? ? （ ）
「??????、 ?
???? 、?? 」?（ ? ）
。????????????（?）?????
????????????????? ヶ ????? （ ） ?? ????? 、?????
。?????????????。?? 。 ィッ ?ー（??
???? ???????????。）?? ????。?????????（ 、




????? 〉 （????? ? （?? 〈「 」??? 〉 ???
。???????（???）。?? ???（ ? ??）
???「? ??? 」
「????、????」?????????????????、???????????
?? 、 ? 。???、 、?? 、 ??? ? 。。???????。?? ?? ??? ?????（??? ????????
?? ?? ? ?? ? ）?「?ー ?? ????
「??????? ?
??? ? ? 、?? 、 ． ???? 、 ? ー ー???????、???? ??? ? 、????? ? ?? ?」?（ ）。?????????? っ ィッ??? 、 ェ ー
?? 、 。
。?????ー




























































聯辮?????????っ〈???〉????????ー??????17???????????? ）????、 ????????????ヵ??? ? 「?? 」（?ー?? ） 、 ????? 。??? ? 。?? 、?? 「 」 ?? ??? ??? ? っ 。?????????「??????、??????? 、?????、?????????っ??????? ?」 、?? ????。 （ ）
????????????????????????????????
〈??〉????????????（??、??）
??????? 、?? 、?? 、 ??
???????、???????????????????。??????????????? ??? 、 っ?? ? 、?? 。??? ?ュ ?????? 。?? 、?????? ? ?。?? ? っ? 。????? （ ? ）〈??〉??????????????????
????? 、?? 、「 」 、?? ?????。?? ? ? 、?? ? っ ? 「???? 」? っ 。??、 ? 。??。 。?、? 、 。
?「??、??????。?????、???? ? ?????」???? 。????。?。。?????????????????〈???????????????????
????? （ ?、????????? 「 ? ? 」?? ?? 、??? 、?? ??? ? ? ??。? 、??? っ 、?? ???? ?、?? 。??「 ??? ? 」?。 ? （ ）〈???〉???????????（??、????
?? ???? ? ? 、?????????、
（92）
?????。?????????????、?? ??、? ???? ? 。?? ? ? 、??? ???? ? ? 。?「 」 「?? ?? 」? ? 、 「?? ? 」 、?? ? 。?? ?、 ???? ? 。（ ?）〈??〉???「??」???（??、??
?）??????? ??? 、 ?? ャ ー、ー? ?、????? ??? ? ? 「 ? ??」? ??。 ????? ? ?、 っ 、?? ? ?っ 、?? 、 ??? ?っ?? 。
??????????????????????????????っ?。????????? 、 「????? 、? ??? っ 」 っ 。?? ? （ ）
〈??〉???????????????
?????（ 、 、 ）
「????? ? ?????ー
?????? 」 ー 、 「?? ???? ? 」 （??? 、?? ） 、 、 ー っ?。? ??、?? ? ???? 。?????????? ?? 、?? ? ???? ????? ッ ー?? ょ ? 、?? ?? 「 ??? ? ??? 」? ?? 。 （ ? ?）〈????????????????????
??（????、?????? ? 「 ?????」??? ??? ?「?????」??????????「????? ?? 」?? ??? ? ?、?? ?、? っ?。 ??????、 ??? ? 。? 「 」っ?????????、?? ??????。 ? （ ? ）〈??〉??????????（?????



























































































































































































?????????????ュー ー????????? ???? 、?? ?、?? 。 ? 、?? ??? ー????? ??? 、????、???????
??????? ?（ ． ??）?? ?? ?。?? ? 、?? ? ュー ー?? 。（ ）??????? っ 。?? 、 ? ??? ?ュ ?
（???????）???
?????????。???、 、?? ??????。
?ー?、???、?っ???? ?……???、???? ? 。??? 。（ ）?「??」??????（??????）??????? 、??? 。?? 「??? 」?? ?、?? 、 「?? 」?? 。??? 、 ? 、?ッ ???? ??っ?。 ?? ??? っ?。?? ??? 。（??），???? ????? ?? ー?? 「 」??????、「?ッ??ー?? 」??。 ? 、
?っ??、???っ????、?????????。「??? ? ? ??? 」 ?っ?? ??? 、 ョッ?? 。?? ?????っ 、??? 。 （ ）????? 、?? 、 ??、「 ?? ー?」「?ー? ?、 」 ???? ? 。?? ー ? 、?? ??っ ???、?? ??? ? 。?? ??? ??、 ???? ?? ー
「??ュ??ー?ョ?ー?
????」 。 （ ）
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定価567円引写550円＋税17円）送料共
年間購読料・定価7107円（本体6900円＋税207円）
編集漸減行人／半田たつ子
新刊ご案内
灘
人と人とのかかわりを紡ぐ
「先生、おはなし一」とせがむ生徒たちがいて
自らの旅や、出会いの決定的瞬間を語りかけたい教師がいて
　　　教室に、いのちが通い
　　　　　　　好奇心が息づき
　　　　　　　目が輝き、心が開く
　　　そんな希膏な教室があった。
語る者、聞く者を結んだ　珠玉の小編20
それは、また、読む人の心もとらえて離さないだろう
轟轟：
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〈著者の言葉〉
「先生のお話を聞くと元気か出るんです」というコメン
トに、逆に、元気つけられて、授業の合間に語ったおはな
し20編一退職記念にまとめてみれば、3G年間の高校教師
としてのエッセンスか、自ずとにじみ出たように思う。
〈sgsgii）●児玉澄子著 羅B6判／224頁
　　　　　　　　　　　　　　　　すがた若いいのちの像
一私のカウンセリング入門一
灘定イ置h　　1336円（税込）　　『芦26⑪円
色眼鏡をはすして、自分の眼で、自分の心の中に起こっ
ていることを静かに見つめよう。自分に都合のよい論に
乗ったり、あれこれとかなD立てる、騒音にしか過ぎな
い情報に振り回されたりすることなく。
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